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ABSTRAK
Segmentasi pasar produk Maja/ah Komoditas merupakan pembidikan pasar potensial terhadap
pemasaran produk media cetak.
Kenda/a yang terjadi pada pemasaran Maja/ah Komoditas ini ada/ah dibutuhkannya analisis segmentasi
pasar terhadap variabel dari unsur demografi dan psikografi konsumen yang dapat digunakan untuk
peningkatan kualitas dan melakukan penyesuaian dengan selera pasar yang ada.
Kajian yang dilakukan merupakan suatu bahan evaluasi dan masukan untuk kebijaksanaan da/am
menentukan kelanjutan strategi yang digunakan bagi penetapan pasar mana yang memiliki kondisi potensial
untuk dimasuki.
Hasil dari data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan yang membantu perusahaan penerbit
Maja/ah Komoditas sebagai pertimbangan da/am pengambilan keputusan da/am hal isi dari Maja/ah
Komoditas dan penyesuaian terhadap selera pasar yang dibidik.
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PENDAHULUAN
Pencapaian hasil dari suatu
proses sangat tergantung dari
pelaksanaan kerja yang harus
dike~akan ataupun ditawarkan
oleh pihak perusahaan atau-
pun kita sebagai pelaksana.
Pekerjaan sangat tergantung
kepada konsep yang telah
dibuat oleh unsur yang ter-
dapat di dalam perusahaan itu.
Konsep tersebut menjadi suatu
kajian mengenai apa yang se-
harusnya dibuat dengan varia-
bel dan pengkajian terhadap
segmentasi pasar produk
Majalah Komoditas untuk da-
pat memenuhi permintaan
yang seharusnya dapat dipe-
nuhi. Dalam pelaksanaan pro-
ses kerja, banyak terjadi ken-
dala yang dapat mengakibat-
kan berbagai model yang ada
menjadi kendala plural.
Pada perusahaan media
cetak, seperti Majalah Eko-
nomi, pantauan langsung
dewan redaksi mengenai
bahan untuk berita yang
akan dibuat dalam media
cetak yang akan diterbitkan,
memiliki kaitan yang sangat
erat terhadap hasil yang
akan didapat. Dalam hal inf,
diperlukan data dan informa-
si terbaru mengenai berba-
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